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lYilgetuijgen dangetasÍ door uilgetakgal-
|ilít8.
A.1nt.1Jting ran u'ilgestan door wilgebast'
galnug.
Vergroeiingen als geuolg uan aantasling
door de uilgegalnijt. B C
Van de in 1978 als schadelijk opgetreden insekten heeft de
satijnvlinder (Leuconu salicis), tot dan voornamelijk voorko-
mende in de IJsselmeerpolders, zich verbreid over een veel gro-
ter gebied. Behalve in vorengenoemde polders kwam kaalvreterij
van populieren voor in de wegbeplantingen bij Baarn, Bleiswijk,
Nootdorp, Rijksweg 12 tussen \Taddinxveen en Reeuwijk, Ze-
venaar, Moerdijk en Driel. Bij Emmen werd Salix piltpilrea ont-
bladerd.
Ernstige aantastingen in stammen onder meer van populier en
wilg door de wilgehoutrups (Cotsas cossus) kwamen oPnieuw
voor in vrijwel alle delen van Nederland, zoals in de boswach-
terij Terschelling, bij Slochteren, Kolham, Harkstede, Baggelhui-
zen, Lelystad, in de Haarlemmermeer, bij Zwanenburg, Gouda,
Leiden, Deventer, in Goeree-Overflakkee en Meerselse Peel.
Deze ontwikkeling zou aanleiding moeten geven tot toepassing
van maatregelen zoals die beschreven zijn in de meinummers
van 1977 en 1978 van dit tijdschrift. Ook zou meer zorg be-
steed moeten worden aan zowel boomverzorging als aan het
bermbeheer.
In de Tjongervallei (Zuid-Friesland) was de kleine populierbok-
tor (Saperda populnea) zeer schadeliik in proeftetreinen van
Popilas nigra en P. tricbocarqa. De infektie kwam vrijwel zeker
tot stand uit aangetast wilgenopslag tussen en om de populieren.
Ofschoon slechts hier en daar boktorlarven in de populiere-
stammetjes zijn waargenomen, was er sprake van veel breuk op
de aantastingsplaatsen.
De wilgebastgalmug (Rabclophaga salicípercla) was in een wil-
genbeplanting op het stationsPlein te Haadem zodanig schade-
lijk, dat de aangetaste eksemplaren wegens gevaar voor stam-
breuk en het risiko van verbteiding werden,qeveld en verbrand.
De wilgetakgalm:ug (Rabdophaga salicis), die gallen op twijgen
veroorzaakt van ca. 3 cm grootte en daardoo-r tevens de twijg
verzwakt, kwam in de Tjongervallei vrij massaal op de wilgen
voof.
De schimmellds (Phloeomyztls parserinii) was plaatseliik mas-
saal aanwezig op stammen van 'Dorskamp'-populieren in het
Roggebotsebos en bij Lelystad. De sterfte die hier en daar op-
trad onder de door de schimmelluis aangetaste populieren moet
waarschijnlijk aan andeie oorzaken worden toegeschreven.
De populierglasvlinder (P aratzt hrene tab an'if ormis) in Oosteiijk
en Zuidelijk Flevoland was nog steeds schadelijk. Gehoopt
wordt dar door de in 1978 uitgevoerde bestrijdingskamPagne op
de kwekerij uitbreiding van de plaag in 7979 kan worden be-
perkt.
be wilgespinselmot (Yponomefia rorrella) trad zeer spektaku-
lair op aan wilgen langs de weg tussen \Woerden en \7ilnis. De
stammen waren geheel in een taaie, witte spinseihuls gevat, ter-
wijl de boomkronen nagenoeg kaal waren.
Op enkele plaatsen, onder meer bij Grave, werden twijgen van
Sitix atba uongetust door de wilgegalmijt Aceria trirad'iatus.
Deze dicht op elkaar staande heksenbezemachtige vergroeiingen
van blad- en bloemknoppen, die tot 30 cm lang kunnen worden,




lVij zijn kopers van alle soortên bomen,
tevens verzorgen wii het onderhoud van bossen'
zoals dunnen, vellên, snoeien' írezen, enz.,
alsmede uw subsidie'aanvragen
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